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理者制度連行 了研村 ,謂 出廷-制度盈親身食え的何題 ｡本稿堵 以鼻面市国事館体奴


























































































































































服各引入 了(病人国事的チ均単伶 Ⅹ十人夕卜倍冊数 /国事館経 費恩顧)束耳鼻 ,鼻低カ
4.750FF捉供 了国事館経 費近 5嫁的便利 O
衣静汲各研究的結果玖カ,此級客車足先祝 国事館韓性的不妥 室根 各 ｡砂奴合玖










迭-判決也同祥 包括 国事館法第17番 "公立国事館 ,不祥枚取入館 費及不祥枚卑鼻他
国事館資科使用孝介 費用"的意思｡核判 決明魂泉示国事館馬具他的/zi共役施 ,終身
学/7伎施具有 区別的｡
《今后的国事館的模式》蒋国事館定位カ"地方上的信息据点",見え禅地方行政























有臭国事館虚有模式上述嵐了-牛鼻顔 ｡迭就是 ,国事館滋嶺是 "威市的盈魂汲施",
"威市建没的盈鹿渡施"｡
本来国事館的利用単底各稗終身学/7伎施えや洗足最高的,是各年鈴段以及各 色
各林的入部可以千草利用的没施 O国事館 ,通辻向地 区農 民級供信息,使他有1衣丈化,
教育,生活介伍上得到満,a_和え葵,来賓現 "城帝的盈鹿波施"｡通辻吋地方政府各







衣砂奴倉上 ,研尊 了英南軍市立国事館逢曹赦率化的据施.2001年虐資科 費キキ
減少,5年来其削戚了9%｡員工数 ,最然衣塊炭工収 減少1人 ,但是東軍 員工人23人 ,
大幅度減少到12人 ,滅碑 了48%,迭状況,R鼻面市親枚戚少及帝政庵員工削減的情況
来者也是非常ヂ唆的何題 .迄是国事館 自身不去保折 自己的神量領域 ,布教級参考経
済書姐的結果｡
男-方面,国事館力 了不法吋農 民的服各倒退而作 了各神努力｡其結果是,外借
国事冊数5キ河増か 了9%,夕卜倍底本 (卑冊 国事毎次夕卜倍所花的費用)凡397日允降
カ353日丸,妥現 了底本的削減｡据最新鋭オ (2005年度 )登衆音数 (只鼻底鼻面帝
一年旦使用辻-次国事館的就合挽オ)以及李人外倍冊数有所減少,迭些可以肴作是










換 .就象上面所絃速的,eJ経引入了萌 え管理者制度的国事館 ,或身正直研耳引入的
館 E,後送到了86牛｡可是与鼻面帝相同,明魂泉示指定管理者制度不浸滋 国事館逢菅
的地方政府也有 20牛左右 ,可以肴到逢衣相椅軒段｡
鼻想ね侃 良的国事館服各級供給屠 民,由市政 基局息接近曹国事館就非常必鼻 ｡
国事館貴社帝政 婁局和市民理解注道理 ,必須春破風升活功o
